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1 Un ensemble de 33 contributions de collègues de nombreux pays qui a d’abord l’intérêt
d’être homogène : sont traitées principalement les périodes comprises entre la montée en
puissance des Mèdes face aux Assyriens et la fin des Achéménides. Les thèmes ne sont pas
limités  au  territoire  iranien  actuel,  marquant  bien  l’extension  ou  l’influence  de  ces
empires. Il  en ressort,  non pas une vision synthétique de ces périodes, mais un riche
kaléidoscope  qui  laisse  évidemment  de  côté  beaucoup  de  thèmes.  Les  articles  sont
recensés plus loin (3.2.2, mais aussi 3.2.3) ; ils montrent les différents angles sous lesquels
sont étudiés quelques aspects de l’histoire et de l’archéologie de ce millénaire qui voit se
mettre en place des empires à l’échelle de l’Orient ancien.
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